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Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
Patrice Nowicki et Olivier Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La présence d’implantations humaines dès le Paléolithique moyen sur la commune de
Lure,  nécessitait  une  évaluation  archéologique  sur  les  terrains  concernés  par
l’ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires.
2 Des dépôts organiques – d’une puissance parfois supérieure à 5 m – ont été reconnus
ponctuellement. Ils paraissent correspondre à des débris largement remaniés, hachés,
piégés à la faveur de dépressions géologiques issues d’une dissolution des gypses sous-
jacents.  Les chênes entiers observés en fond de sondage témoigneraient du couvert
végétal contemporain de ces affaissements.
3 Une occupation humaine est matérialisée par trois petites fosses. La présence dans la
structure 1 de charbons de bois,  dans la structure 2 de graviers brûlés,  d’ossements
brûlés (actuellement non identifiés) et de céramique avec des traces de recuisson dans
la structure 3, permet d’interpréter ces fosses comme des éléments pouvant être liés à
une nécropole à incinérations. L’étude de la céramique permet de les attribuer au Rhin-
Suisse-France orientale.
4 Les implantations humaines protohistoriques sont relativement mal connues dans cette
partie de la Haute-Saône. Ces structures à caractère funéraire datées du Bronze final
permettent de confirmer la présence de ce type de population dans la moyenne vallée
de l’Ognon.
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